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    当代周庄人瞄准了沈万三进行开发。他们明白了，沈万三就是聚宝
盆。靠着这只“聚宝盆”，周庄人富了，且日进斗金。沈万三已成了当代周庄
的骄傲！  

















































    （一）命沈万盖瓦厂犒赏三军，一日内备齐红桌万张、菜肴万桌。  
    （二）筹饷 50 万两白银。  
    （三）筑城墙 47 里半，一月限期。  
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    沈万三的下场，按《明史》记载，被朱元璋抄家，没其资产 20 个亿
后，本人被充军云南，死后才归葬周庄银子浜。但野史说法不尽相同，如《梅
圃余谈》所载则更为残酷：  
    吴县沈万三以货殖起家……太祖定罪金陵，万三又党于胡蓝，太祖大
怒，胡蓝诛，遂逮万三戮于水西门外，没其资约二十万万。  










































    沈万三是周庄的骄傲。《聚宝盆》是昆剧的骄傲。  
       
     
    声明：本文发表于《苏州杂志》2003 年第 3期，近见沈阳白山出版社
2004 年 6 月出版的《周庄走出沈万三》一书收录有牧惠的文章：《谈谈沈万
三》，在一段千余字的开场白后，全文剽窃了本文。特此郑重声明。  
       
       








   
   
 
